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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama : Reynold 
NIM : 00000017201 
Program Studi : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT. WHIM Management Indonesia 
Divisi : Creative Content 
Alamat : Jl. RS. Fatmawati Raya No. 6B, RT. 1/RW. 5,    
  Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta 
  Selatan, DKI Jakarta, 12420 
Periode Magang : 13 Januari 2020 – 6 Maret 2020 
Pembimbing Lapangan : Jordan Leander 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 




Puji dan syukur penulis lanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena-
Nya, penulis mampu menyelesaikan program kerja magang dan rampungnya 
penulisan laporan kerja magang penulis selaku copywriter di PT. WHIM 
Management Indonesia. Pada laporan kerja ini, penulis menuliskan secara rinci 
tentang apa saja yang penulis lakukan selama masa kerja magang di PT. WHIM 
Management Indonesia sebagai copywriter, mulai dari jenis pekerjaan yang 
dilakukan, hingga suka dan duka, serta pelajaran dan pengalaman apa saja yang 
didapatkan oleh penulis. Penulis mendapatkan pelajaran, pengalaman, teman, dan 
teladan yang sangat banyak hanya dalam waktu magang yang singkat, namun 
sangat berkesan. Penulis bisa melihat orang-orang dari luar kampus yang juga 
sesama pekerja industri dengan beragam latar belakang, tetapi memiliki 
kreativitas yang kaya dan unik. Segala pelajaran dan pengalaman yang hanya bisa 
didapatkan oleh penulis ketika dia keluar dari zona nyamannya sendiri.  
Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-
orang yang telah membantu proses kerja magang penulis, dan mereka adalah: 
1. PT. WHIM Management Indonesia yang bersedia menjadi tempat
penulis belajar, berkreasi, hingga menumpang tidur dan mandi akibat
tidak bisa pulang karena transportasi umum sudah tidak beroperasi
ketika penulis lembur akibat terlalu asyik ikut bekerja.
2. Pembimbing lapangan, Jordan Leander, yang sangat baik hati dan
sabar dalam menciptakan lingkungan kerja kondusif.
3. Creative Advisor, Anna Oesmani, dan Michael Wijaya selaku Chief
Marketing Officer (CMO) dari PT. WHIM Management Indonesia.
Mereka berdua adalah orang pertama yang menemukan penulis dan
menghubungi penulis untuk menjadi copywriter pertama di PT. WHIM
Management Indonesia. Dan karena itu, penulis juga harus berterima
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kasih kepada Kris dan Kus Sudarsono yang merekomendasikan penulis 
kepada PT. WHIM Management Indonesia. 
4. Segenap rekan kerja PT. WHIM Management Indonesia; Jenny, Fania,
Devina, Arthur, Ryan, Yuda, Denny, Sabrina, Shanty, Rully, Rista,
Rashy, Tama, Decoy. Sesama penulis, Nehemia, serta sesama peserta
magang, Grace Wijaya dan Nathaniel C.K.
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film di
Universitas Multimedia Nusantara yang telah berpengaruh besar dalam
mengatur terjadinya program kerja magang di kampus penulis.
6. Dominika Anggraeni P., S. Sn., M. Anim. selaku dosen pembimbing
penulis dalam penyelesaian dan pengerjaan laporan kerja magang ini
yang oleh karenanya penulis dapat maju ke tahap Sidang Magang dan
menyelesaikan salah satu prasyarat kelulusan akademik.
7. Teman-teman dan sahabat penulis; Malvin, Mukti, Etha, El, Alodia,
Khenny, Nae, Benny, Aulia, Addin, Verdy, Aas, Lita, Shandra, Shierly
sebagai orang-orang terdekat di Instagram dan di kehidupan penulis.
8. Terakhir, dan sesungguhnya terutama, Mama dan Papa tercinta yang
selalu mendukung langkah apapun yang diambil oleh putranya,
meskipun mereka sendiri tidak pernah paham pekerjaan yang
dilakukannya, tapi masih saja tetap didukung dengan sepenuh hati
dengan sedikit bumbu ragu dan sayang.




Laporan kerja magang ini berisikan rincian pengalaman kerja magang yang 
dilaksanakan oleh penulis di PT. WHIM Management Indonesia selaku 
copywriter. Laporan ini menjelaskan mengapa penulis memilih untuk magang 
sebagai copywriter, mengapa PT. WHIM Management Indonesia menjadi 
perusahaan dan tempat yang dipilih oleh penulis untuk melaksanakan proses kerja 
magangnya, seluruh jenis pekerjaan yang ditugaskan dan diselesaikan oleh penulis 
beserta segala kendala yang muncul dari setiap pekerjaan dan solusi dari semua 
kendala tersebut yang ditemukan. Laporan ini juga mengacu kepada pengalaman 
dan pembelajaran yang didapat dari menjadi copywriter di PT. WHIM 
Management Indonesia dan juga bagaimana dunia serta jenis profesi copywriting 
itu bekerja dalam industri profesional. Kendala, solusi, dan pengalaman, serta 
pembelajaran dari cara bekerja sebagai copywriter, etos kerja yang baik, 
berkomunikasi dalam tim, dan melayani serta memenuhi permintaan klien adalah 
gambaran besar dari hal-hal yang dicantumkan pada laporan kerja magang 
seorang copywriter di PT. WHIM Management Indonesia ini. Penulisan laporan 
kerja magang ini juga bermanfaat sebagai edukasi bagi pembaca yang ingin 
mengetahui apa itu PT. WHIM Management Indonesia, sektor atau bidang 
industri apa yang menjadi tempat PT. WHIM Management Indonesia bekerja, dan 
pasar serta model bisnis konten baru dalam dunia E-sport di Indonesia dan dalam 
skala pasar dan industri kreatif internasional. 
Kata kunci : Copywriter, E-sports, Konten Kreatif, Skenario. 
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